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A Revista Jovens Pesquisadores, mantida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC busca fortalecer o tripé ensino-
pesquisa-extensão por meio da publicação resultante da produção de iniciação científica.  
Nesta edição, são divulgados alguns trabalhos destaques resultantes do XXI Seminário 
de Iniciação Científica realizado em 2015 na Instituição. Destaca-se que nesse evento foram 
apresentados 275 trabalhos, entre estes, os selecionados para integrar esta edição da revista.  
Os artigos resultam de projetos realizados por bolsistas em várias modalidades de 
bolsa de iniciação científica, contribuindo para o desenvolvimento da ciência, troca de ideias e 
socialização de resultados de pesquisas. 
 Os artigos publicados na primeira edição em 2016 abordam os seguintes temas: 
identificação de espécies de Candida; frequência de sonolência e apneia obstrutiva; saúde 
coletiva; processamento de farinha; compósitos poliméricos; análise bibliométrica; 
desenvolvimento estratégico do Rio Grande do Sul; patrimônio arquitetônico; utilização de 
videogames como ferramenta de ensino/aprendizagem. 
Desejamos a todos uma boa leitura!  
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